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（'dir 'ga' zhig ni bcom ldan 'das la sgyu ma'i rang bzhin gyi ye shes yod par 'dod
la/ de yang don dam par skye ba med pa'i phyir shes pa yang skye ba med pa yin
no zhes brjod la/ ye shes de yang ldog pa'i sgo nas lnga ste/ chos kyi dbyings shin
tu rnam par dag pa'i ye shes dang / me long lta bu dang / mnyam pa nyid dang / so




























MA1 Chap.12-v.4 : P.241b7-8, N.243a6-7.























de tshe de yis de rnams brten las de nyid rtogs par brjod bya ste//
ji ltar sems ni gang gi rnam pa can du gyur pa de yis yul//
de yongs shes pa de bzhin tha snyad nye bar brten nas rig pa yin//
MA2 Chap.12-v.4 : D.216a7-b1, P.261b3-4, C.213a6-7, N.263a1-2.
gang tshe skye med de nyid yin zhing blo yang skye ba dang bral ba//
de tshe de rnams sten las de yis de nyid rtogs pa lta bu ste//
ji ltar sems ni gang gi rnam pa can du 'gyur ba de yis yul//
de yongs shes pa de bzhin tha snyad brten nas rig pa yin//
MA[Bh] Chap.12-v.4 : LVP[1907-12] p.357 l.20-p.358 l.3, D.330b3-4, P.391a1-2, C.331a2, N.394b5-6.
gang tshe skye med de nyid yin zhing blo yang skye ba dang bral ba//
de tshe de rnam (D., P., C., N. rnams) bsten (LVP[1907-12], P., N. rten) las de yis de nyid rtogs (P.,
N. rtog) pa lta bu ste//
ji ltar sems ni gang gi rnam pa can du 'gyur ba de yis yul//
de yongs shes pa de bzhin tha snyad nye bar bsten (LVP[1907-12], P., N. rten) nas rig pa yin//
4
本稿MA[Bh]及びMA[Ṭ]Chap.12-v.5の校訂テキストと和訳 4-3を参照。
5 Jayānandaの在世年代については，van der Kuijp[1993] を参照。
6 MMA Chap.4 : D. 274a5-b2, P.370a3-b2.（P.の割り註は省略した。）
ye shes gzhan gsum yang gnas gyur pa ste/ gang slob dpon Tsa ndra go mis gsungs pa/
nyon mongs can yid gnas gyur pa// mnyam nyid ye shes brjod par bya//
so sor rtog pa'i ye shes ni// yid kyi rnam shes nyid de'o// [*KTA *v.1]
de dag longs spyod rdzogs sku nyid// chos la rdzogs longs spyod ston phyir//
byang chub sems dpa' chen po rnams// chos la rdzogs longs spyod phyir yang // [*KTA *v.2]
ha cig me long ye shes kyang // longs spyod rdzogs pa'i sku ru rtogs (P. adds so.) //
de yang de la rgyu nyid phyir// nye bar btags (P. brtags) las de bzhin gzhan// [*KTA *v.3]
dbang po lnga yi (P. yis) rnam shes gang // de ni don kun yongs su 'dzin (P. adds phyir.)//






















de yang rtag par thams cad du// dus ji bzhin dang bsam ji bzhin//
sangs rgyas rnams kyi sprul sku ste// sprul pa kun gyi rgyu nyid phyir// [*KTA *v.5]
kha cig yid kyi kho na la// sprul pa'i sku nyid du ni rtog/ dbang po lnga yi rnam shes gang // de yi
longs spyod rdzogs skur ro// [*KTA *v.6]
zhes so// (P. omits //.) de ltar ye shes lnga po 'di rnmas ni yongs su dag pa'i 'jig rten las 'das pa'i kun rdzob





















7 MMA Chap.3 : D. 218a3-b1, P.286a1-b2.（P.の割り註は省略した。）
de'i tshe gang rnams kyi rang bzhin chos kyi sku yin pa glo bur ba'i dri ma dang bral ba las zag pa med pa/
gnas gyur pas yongs su gyur pa/ 'jig rten las 'das pas chos kyi dbyings kyi ngo bo rnam pa thams cad yongs
su dag pa spros pa dang bral bar rtogs pa'i (P. reads med pa'i instead of dang bral bar rtogs pa'i) bdag nyid
(P. omits bdag nyid) byang chub kyi phyogs la sogs pa'i sangs rgyas kyi chos de rnams sku cis bsdus she
na/ ngo bo nyid kho nas te/ bag chags dang bcas pa'i sgrib pa ma lus pas dben pas rang bzhin med pa nyid
kyi bdag nyid can gyi chos nyid tsam yin pa nyid kyi phyir la/ de rnams kyi mtshan nyid tha dad pa ni de
rnams kyi rgyu'i gnas skabs kyi rjes su 'brang bas kun rdzob pa'o// de nyis kyi phyir/ (P. omits /.) gang
phyir bden pa bden gyur las// tha mi dad pa nyid du 'dod// ces pa dang / gang zhig rten cing 'brel 'byung ba
// de nyid khyod ni stong par bzhed// ces pa'i rigs pas chos dang chos nyid la tha dad med pa'i phyir/ chos
de rnams kyang kun rdzob tu yod pa rnams so// de nyid kyi phyir sgyu ma'i rang bzhin can gyi chos de
rnams rtogs pas khong du chud pa / (D. omits /.) yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kho na'i so so rang
gis rig par bya ba ni ngo bo nyid kyi sku'o// de bzhin du dBu ma la 'jug par/
skye med de bzhin nyid do gang tshe blo yang skye ba dang bral ba// (D. omits //.)
de'i tshe de yis de bzhin nyid rtogs bzhin te de'i rnam par bsten (P. sten) pa'i phyir// (D. /)
ji ltar sems ni gang gi rnam par 'byung ba de ni des ni yul// (D. /)
yongs su shes ltar de'i tha snyad nye bar blangs nas rig par gyur pa'o [MA Chap.12-v.4]











































































gupta の五智説と一致する。MMA における Haribhadra の四身説批判については，
以下の論文を参照。






もし，「ある者」が Abhayākaraguptaであないならば，その候補として，Phywa pa chos kyi seng ge
（1109-1169）の可能性が考えられる。Deb ther sngon poによると，Abhayākaraguptaと同じく
Śāntarakṣita系統の中観思想を継承する Phywa paは，弥勒の五法に多くの註釈を残し，Candrakīrti
の中観思想に対して否定的な立場を取ったらしい。しかし， Phywa pa自身が僧院長を十八年間






(1) 以下に提示するのは，MA[Bh]及び MA[Ṭ] Chap.12-v.5 のチベット語訳校訂テキス
トとその和訳である。



































BBh[V] : Buddhabhūmi-vyākhyāna, see 西尾[1940].
C. : Co ne edition of the Tibetan Tripiṭaka, digitized by TBRC. 
D. : sDe dge edition of the Tibetan Tripiṭaka, reproduced as a facsimile copy from the original 
blockprint preserved at the Faculty of the Letters, the University of Tokyo.
JĀA : Jñānālokālaṃkāra, see 木村[2004].
*KTA : sKu gsum la 'jug pa (*Kāyatrayāvatāra), The lost work of Candragomin, see
Skilling[1990] and佐久間[1992][1993].
MA : Madhyamakāvatāra.
MA1 : The first rivised Tibetan translation of Madhyamakāvatāra, 大谷 No.5261, TBRC
"W22704-3363-eBook.pdf"(壬生 No.3252).
MA2 : The second rivised Tibetan translation of Madhyamakāvatāra, 東北 No. 3861, 大谷
No.5262, TBRC "W1GS66030-I1GS66133-eBook.pdf", TBRC "W22704-3363-
eBook.pdf" (壬生 No. 3253).
MA[Bh] : Madhyamakāvatāra-bhāṣya, 東北 No.3862, 大谷 No. 5263, TBRC "W1GS66030-
I1GS66133-eBook.pdf", TBRC "W22704-3363-eBook.pdf" (壬生 No.3254). And see
LVP[1907-12].
MA[Ṭ] : Madhyamakāvatāra-ṭīkā, 東北 No. 3870, 大谷 No.5271, TBRC "W1GS66030-
I1GS66135-eBook.pdf", TBRC "W22704-3365-eBook.pdf" (壬生 No.3262).
MMA : Munimatālaṃkāra, 東北 No. 3903, 大谷 No.5299. And see 磯田[1984][1987][1991]
[1998].
MMK : Mūlamadhyamakakārikā, see de Jong [1977]
MSA : Mahāyanasūtrālaṃkāra, see Lévi[1907].
MSA[Bh] : Mahāyānasūtrālaṃkāra-bhāṣya, see Lévi[1907].
N. : sNar thang edition of the Tibetan Tripiṭaka, digitized by TBRC. 
P. : Peking edition of the Tibetan Tripiṭaka, reprinted from the original copy kept in the Otani 
University.
PP : Prasannapadā, see LVP[1903-13].
RGV : Ratnagotravibhāga, see Johnston[1950].
TBRC : Tibetan Buddhist Resource Center.
VC : Vajracchedikā prajñāpāramitā, see Conze[1957].
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【MA[Bh]】LVP[1907-12]p.358 l. 17-p.360 l.4, D.330b7-331a7, P.391a6-b7,
C.331a6-b6, N.395a3-b2.
gang yang mkhyen po med par khyed kyis16 gzhan la 'di lta bu'o [MA Chap.12-v.3d]
zhes su zhig ston zhes [D.331a1] smras pa de la yang brjod par bya ste/ shes pa 'di skye ba
med pa 17 kho na yin18 pa bden mod kyi 'jig rten na de nyid ston pa mi srid pa yang ma
yin no//
ji [LVP[1907-12] p.359] ltar zhe na/ brjod par bya ste/
de yi longs spyod rdzogs sku bsod nams kyis//
zin dang sprul pa mkha' gzhan las de'i mthus//
sgra gang chos kyi de nyid ston 'byung ba//
de las 'jig rten gyis kyang [C.331b1] de nyid rig/ [MA Chap.12-v.5]
de bzhin [P.391b1] gshegs pa rnams ni gzugs kyi sku gang la bzhugs nas chos kyi dbyings
mngon sum du mdzad pa'i sku bsod nams brgyas zin pa/ bsam gyis mi khyab cing sna
tshogs pa'i sku mnga' ba de19 ni ngo bo de dang der byang chub sems dpa' rnams kyi chos
kyi longs spyod kyi rgyu nyid du yongs su 'gyur ba yin te/ gang las da dung du yang
20…“'jam dpal skye ba med cing 'gag pa med pa zhes bya ba 'di ni de bzhin gshegs pa'i tshig
bla dags21 so22”…20 zhes bya ba de lta bu la sogs pa gsung rab kyi tha snyad sna tshogs pa
dag rtogs23 par 'gyur ba/
bsod nams brgya24 las bskrun pa 25…de las…25 de bzhin gshegs pa'i 26…byin gyi rlabs…26
kyis27 sgra gang zhig 'byung ba de las 'jig rten rnam pa28 de lta bu'i chos nye bar ston pa'i
snod du gyur pas de kho na nyid phyin ci ma log par nges par 'gyur ro//
16 P., N. read kyi.
17 D., C. add de.
18 LVP[1907-12], P., N. read yod.
19 C. reads da.
20 JĀA : Cf. Kimura[2004] p.571 ll. 3-4.
anutpādo 'nirodha iti Mañjuśrīs tathāgatasyaitad adhivacanam /.
21 LVP[1907-12] reads dwags.
22 P., N. omit so.
23 LVP[1907-12], P., N. read rtog.
24 [LVP[1907-12] reads [b]rgya. P. reads rgya.
25 D., C. omit de las.
26 LVP[1907-12],་ P. read byin gyis brlabs. N. reads byin gyi brlabs.
27 D., C. read gyi.
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bsod nams kyis29 'dus byas pa'i sku las 'byung ba lta zhog gi [N.385b1] de'i 30…byin gyi
rlabs…30 kyis sprul pa dag las chos31 kyi de kho na nyid gsal bar byed pa'i sgra gang zhig
'byung ba de las kyang 'jig rten gyis32 de kho na nyid nges par 'gyur ro//
sprul pa dag las 'byung ba 'ba' zhig tu ma zad kyi gzhan yang de'i [LVP[1907-12] p.360] mthus
sems dang sems las byung ba 'jug pa med du zin kyang / nam mkha' dang33 gzhan rtswa34
dang shing dang rtsig pa dang brag la sogs pa las de'i mthus sgra gang zhig 'byung ba de las
kyang 'jig rten gyis35 de nyid rig pa yin no//
28 P, N. omit pa.
29 LVP[1907-12], P., N. read kyi.
30 LVP[1907-12],་ P., N. read byin gyis brlabs.
31 LVP[1907-12], P., N. omit chos.
32 LVP[1907-12], P., N. read gyi.
33 D., C. read dag.
34 LVP[1907-12], P., N. read rtsa.


























【MA[Ṭ]】D.325b5-331b3, P.393a8-400b5, C.328b3-334b1, N.377b4-384b2.
1. Commentary on MA[Bh] Chap.12-v.5.
mkhyen po36 med par zhes bya ba la sogs pa gang smras pa de la lan bstan par bya ba'i
phyir/ gang yang zhes bya ba la sogs pa gsungs te/ [P.393b1] shes pa 'di skye ba med pa kho
na yin par bden mod kyi zhes bya ba ni dngos po thams cad la skye ba ma grub pas ye shes
kyang skye ba med pa nyid do//
2. Someone's theory of five knowledges (pañca jñānāni).
'dir 'ga' zhig ni bcom ldan 'das la sgyu ma'i rang bzhin gyi ye shes yod par 'dod la/ de yang
don dam par skye ba med pa'i phyir shes pa yang skye ba med pa yin no zhes brjod la/ ye
shes de yang ldog pa'i sgo nas lnga37 ste/
(1)chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa'i ye shes dang / (2)me long lta bu dang /
(3)mnyam pa nyid dang / (4)so sor rtog pa dang / (5)bya ba sgrub pa'i ye shes so//
de la [D.326a1] (1)chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa'i ye shes ni bag chags dang bcas
pa'i sgrib pa gnyis dang bral ba'i snying rje dang shes rab gnyis su med pa38 spangs pa
dang rtogs pa phun sum tshogs pa mnga' ba de kho na nyid bsgom pa rab kyi [N.378a1]
mthar gyur pa chos kyi dbyings su thugs su chud pa gang yin pa'o//
(2)me long lta bu'i ye shes ni gang du mtha' med pa'i khams gsum gyi sems can dang cig
shos ring ba dang / cig shos kyi yul las 'das pa dang / ma 'ongs 39 pa dang da ltar ba'i
dngos po rdul phra rab dang / gnas skabs so sor40 me long la gzugs brnyan bzhin du
thams cad la gsal bar snang ba'o//
(3)mnyam pa nyid kyi ye shes ni gang gis de ltar gzugs [C.329a1] brnyan lta bur snang ba'i
'gro ba rnams la chos kyi bdag med pa mnyam pa nyid du thugs su chud nas sems can
thams cad la rtag tu bdag nyid dang mnyam pa'i thugs brnyes pa'o//
(4)so sor rtog pa'i ye shes ni gang gis bcom ldan 'das de ltar mnyam par bzhag pas rnam
par mi rtog pa kho na yin du zin kyang / sngon gyi smon lam dang / sems can rnams
36 D., C. read pa.
37 D. reads lta.
38 D., C. read pa'o.
39 N. adds ba.
40 P., N. read so.
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kyi bsod nams kyi dbang gis [P.394a1] sems can rnams kyi spyod pa so sor rtog41 pa'o//
(5)bya ba grub pa'i ye shes ni gang gis de ltar rtogs pa'i 'gro ba rnams la bya ba sgrub par
mdzad pa'o//
2-1. Quotation from Candragomin's *Kāyatrayāvatāra.
ye shes lnga po 'di rnams ni sku gsum gyis bsdus pa ste/ de ltar yang slob dpon Tsan dra
go mis42 /
nyon mongs yid ni gnas gyur la// mnyam nyid ye shes zhes ni brjod//
yid kyi rnam shes gang yin te43// so sor rtog44 pa'i ye shes yin// [*KTA *v.1]
de dag longs spyod rdzogs sku nyid// chos kyi longs spyod gzigs phyir dang //
byang chub sems dpa' chen po rnams// chos kyi longs spyod rgyu yin phyir// [*KTA v.2]
me long lta bu'i ye shes kyang // kha cig longs spyod rdzogs skur brjod//
kha cig de yang de rgyu yis// btags45 nas de bzhin brjod pa yin// [*KTA *v.3]
sgo lnga'i dbang po'i shes pa gang // des don kun ni 'dzin nyid phyir//
sems can kun gyi don phyir du// bya ba sgrub pa'i ye shes brnyes// [*KTA *v.4]
de yang thams cad thams [N.378b1] cad du// dus dang [D.326b1] bsam pa ji lta bar//
sangs rgyas ye shes sprul sku ste// sprul pa thams cad mdzad phyir ro// [*KTA *v.5]
kha cig yid ni kho na la// sprul pa'i sku nyid du ni 'dod//
sgo lnga'i rnam shes gang yin des// longs spyod rdzogs pa'i sku ru brjod// [*KTA *v.6]
ces gsungs so//
41 P., N. read rtogs.
42 P., N. read mi yis.
43 D., C. read de.
44 P., N. read rtogs.
45 D., C. read brtags.
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2-1-1. Commentary on *KTA *v.1.
de la nyon mongs pa can gyi yid ni kun gzhi rnam par shes pa la brten cing / kun gzhi
rnam par shes pa la dmigs pa bdag tu lta ba dang / bdag tu rmongs pa dang / bdag tu nga
rgyal ba dang / bdag tu zhen pa zhes bya ba'inyon mongs pa bzhi dang mtshungs par ldan
pa yid la byed pa'i bdag nyid can no//
gnas gyur pa ni bag chags dang bcas pa'i nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa spangs
pa'i phyir bdag tu lta ba [P.394b1] la sogs pa dang [C.329b1] bral ba bdag dang gzhan mnyam pa
nyid kyi ye shes brnyes pa'o//
yid kyi rnam shes gang yin te46// zhes bya ba la sogs pa ni gang chos la dmigs pa'i rnam
par rtog pa'i shes pa gnas gyur pa la so sor rtog pa'i ye shes zhes pa'o//
2-1-2. Commentary on *KTA *v.2.
de dag ces bya ba ni mnyam pa nyid dang / so sor rtog pa'i ye shes so// longs spyod pa'i
sku'i sgra 'jug pa'i rgyu mtshan gnyis ston pa ni/ chos kyi longs spyod gzigs phyir dang //
zhes bya ba la sogs pa gsungs te/
ston pa po47 rang nyid kyis ston pa'i tshe de dag gi mchog tu kha na ma tho ba med pa'i
theg pa chen po'i chos la48 longs spyod pa dga' ba dang / bde ba nyams su myong ba dang
byang chub sems dpa' chen po rnams de'i dbang gis bai ḍū rya la sogs pa'i rang bzhin can 
gyi sku las sa bcu pa'i byang chub sems dpa' rnams kyis49 chos ston pa thos nas/ dga' ba
dang bde ba nyams su myong bas so//
2-1-3. Commentary on *KTA *v.3.
me long lta bu'i ye shes kyang zhes bya ba la sogs pa na kha cig gis me long lta bu'i ye
shes kyang longs spyod rdzogs pa'i skur [N.379a1] brjod do50// de la bai ḍū rya 51 la sogs pa'i
rang bzhin gyi sku dang / chos ston par snang bas so//
kha cig de yang de rgyu yis// zhes bya ba la sogs pa ni kha cig me long lta bu'i ye shes la
46 D., C. read te.
47 P., N. omit po.
48 P., N. omit la.
49 P., N. read kyi.
50 D., C. read de.
51 P., N. add rgya.
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chos kyi skur brjod pa yin te/ rnam pa thams cad du mi gYo ba'i phyir ro//
de la mi gYo ba ni rnam pa thams cad du yod pa [D.327a1] dang / rnam par rtog pa gYo bar
mi nus pa'i phyir ro//
de nyid kyi phyir/ mdo sde rgyan las/
me long ye shes gYo ba med// [MSA Chap.9-v.67a] 52 ces gsungs so//
de yang chos kyi sku dang ro gcig pa'i phyir 'thad pa yin no zhes bya ba'o53/ de nyid kyi
phyir bcom ldan 'das rnams la dran pa nyams pa mi mnga' ba rigs pa yin te/ dus [P.395a1]
thams cad du dngos po thams cad me long bzhin du snang bas so// ye shes gzhan rnams ni
dus res 'ga' ba yin pas gYo bar mi nus pa'i phyir ro// gdul bya rnams kyis de ltar brtag pas
so// des na me long lta bu'i ye shes la longs spyod rdzogs pa'i skur gang brjod pa de ni
longs spyod rdzogs pa'i sku'i rgyu yin pa'i phyir ro//
2-1-4. Commentary on *KTA *v.4.
sgo lnga'i dbang po zhes bya ba la sogs pa ni/ gang sgo lnga'i rnam par shes pa gnas gyur
pa de sems can thams cad kyi don du gzugs [C.330a1] dang sgra la sogs pa yongs su 'dzin pas
bya ba grub pa'i ye shes zhes bya ba'i ming brnyes pa yin no// de nyid sprul pa'i sku yin no
zhes bstan pa yin/
2-1-5. Commentary on *KTA *v.5.
de yang thams cad thams cad du zhes bya ba la sogs pa gsungs te54 / de yang zhes bya ba
ni bya ba grub pa'i ye shes so// thams cad thams cad du zhes bya ba ni dus dang yul
dagtu'o// bsam pa ji lta ba bzhin zhes bya ba ni sems can rnams kyi bsam pa bzhin du'o//
2-1-6. Commentary on *KTA *v.6.
52 MSA Chap.9-67 : Cf. Lévi[1907] Tome II p.46 ll.16-17.
ādarśajñānam acalaṃ trayajñānaṃ tadāśritam / samatāpratyavekṣāyāṃ kṛtyānuṣṭhāna eva ca //. 
53 D., C. read ba.
54 D., C. read pa yin.
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kha cig yid ni kho na la55// zhes bya ba ni kha cig yid kyi rnam par shes pa gnas gyur pa la
sprul [N.379b1] pa'i sku zhes brjod de/ yid kyi rnam par shes pa gnas gyur pa las sems can gyi
don mdzad pa'o//
sgo lnga'i rnam shes zhes bya ba la sogs pa ni/ gang sgo lnga'i rnam par shes pa de longs
spyod rdzogs pa'i skur brjod pa ste/ khyad par can gyi bai ḍū rya56 la sogs pa'i rang bzhin
can gyi sku la sogs par snang ba 'byung bas so//
2-2. Someone's establishment of five knowledges.
ye shes lnga po 'di rnams kyang ldog pa tha dad pa'i sgo nas tha dad pa yin gyi rgyu pa tha
dad pa la yod pa'i shes pa lnga rang bzhin du tha dad pa ni ma yin te/
(1)'di ltar gcig nyid la chos kyi dbyings mkhyen pa'i sgo nas chos kyi dbyings shin tu
rnam par dag pa'i ye shes su rnam par [P.395b1] 'jog par byed pa yin la/
(2)de nyid rten cing 'brel par 'byung ba'i chos [D.327b1] thams cad yongs su shes pa'i sgo nas
me long lta bu'i ye shes su rnam par 'jog pa dang /
(3)rten cing 'brel par 'byung ba'i chos de rnams mnyam pa nyid du rtogs pa'i sgo nas de
nyid la mnyam pa nyid kyi57 ye shes su rnam par 'jog cing /
(4)sems dang sems las byung ba'i rten cing 'brel par 'byung ba'i chos rnams la 'dod chags
la sogs par yongs su shes pa'i sgo nas de nyid la so sor rtog pa'i ye shes su rnam gzhag
byed la/
(5)'dod chags la sogs pa'i spyod pa'i sems can rnams la bsam pa ji ltar 'os pa bzhin du chos
ston pa yongs su mkhyen pa'i sgo nas de nyid la bya ba sgrub pa'i ye shes rnam gzhag58
byed pa yin no//
des na ye shes gcig nyid la cha dang char tha dad par rtogs nas ye shes lngar rnam par 'jog
pa yin no// [C.330b1] ye shes gcig gis bsdus pa'i dran pa nye bar gzhag pa la sogs pa'i yon tan
rnams kyang tshul 'di bzhin du rig par bya ste/ de rnams ye shes gcig dang ro gcig tu gyur
pas so// mtshan nyid tha dad pa yod pa ni rgyu'i gnas skabs la brten nas [N.380a1] yin par rig
par bya'o//
55 D., P., C., N. read las. Hawever *KTA *v.6 reads la.
56 P., N. read rgya.
57 P. reads gyi.
58 P., N. read bzhag.
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ye shes de yang chos kyi dbyings 59 shin tu rnam par dag pa'i ye shes la sogs pa'i ye shes
bzhi'i rang bzhin can la ni dngos gzhi'i rnam gzhag60 byed pa yin no61/ de'i dbang gis chos
ston pa yongs su rdzogs pa'i phyir ye shes de nyid bya ba sgrub pa'i cha nas rjes thob kyi ye
shes su rnam par 'jog pa yin no//
de ltar sangs rgyas kyi ye shes sgyu ma lta bur 'dod pa rnams kyi rnam gzhag62 de ltar yin
no//
3. Jayānanda's critique of someone's theory of five knowledges.
gzhan rnams kyis63 64…ni rnam gzhag…64 'di ltar ston te/ gal te bcom ldan 'das la ye shes
yod par [P.396a1] 'dod na ye shes de bcom ldan 'das la snang ngam mi snang / gal te mi snang
bar 'gyur na/ de'i tshe “de yod pa ma yin no” zhes ji ltar tha snyad byed/ gal te snang bar
'gyur na don dam par snang ba de yod pa cig snang ba yin nam 'on te med pa cig snang ba
yin/
de la phyogs dang po ni ma yin te/ “bdag las ma yin” zhes bya ba la sogs pas ye shes don
dam par bkag pas so// don dam par med kyang snang na ni bcom ldan 'das rnams la ma rig
pa yod par thal bar 'gyur ro// de [D.328a1] ci'i phyir zhe na/ “ma rig pa'i rkyen gyis 'du byed /
'du byed kyi rkyen gyis rnam par shes pa” zhes bya ba gsungs pas so//
3-1. Someone's reply : The Buddha's compassion farces knowledge to
appear.
gal te “ ““ma rig pa'i rkyen gyis 'du byed”” ces bya ba la sogs pa 'dis nyon mongs pa dang
bcas pa'i 'khor bar gyur pa'i rnam par shes pa la ma rig pa'i rkyen can du gsungs pa yin gyi
shes pa thams cad la ni ma yin te/ bcom ldan 'das kyi ye shes ni snying rje'i rgyu can yin te/
snying rje'i stobs kyis bcom ldan 'das rnams 'khor ba ji srid du bzhugs pas so// dper na mar
me dang po 'bru mar gyis65 rgyu can yin du zin kyang 'bru mar zad nas mar blugs66 na mi
ldog pa de bzhin du 'dir [N.380b1] yang shes pa ma rig pa'i rgyu can yin du zin kyang ma rig
59 D., C. add su.
60 P., N. read bzhag.
61 P., N. read la.
62 P., N. read bzhag.
63 D., C. read kyi.
64 P., N. omit ni rnam gzhag.
65 P., N. read gyi.
66 P., N. read blags.
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pa log nas snying rje'i stobs kyis ye shes [C.331a1] snang bas bcom ldan 'das rnams ma rig pa
dang bcas par thal bar mi 'gyur ba'o//”
3-2. Jayānanda's critique : The knowledge preceeded by compassion does not
appear on the Buddha.
de la kha cig na re bcom ldan 'das rnams67 la snying rje'i stobs kyis ye shes snang du
chug/ de ltar na yang ma rig pa log par mi 'gyur te/
'di ltar gal te snying rje'i dbang gis ye shes snang bar gyur na/ de'i68 don dam par69 yod
pa'i ye shes snang ba ma yin te/ don dam [P.396b1] par yod pa sngar bkag zin pas so//
don dam par med par snang ba gang yin pa de 'khrul pa med par mi rigs te/ dper na rab rib
can la med pa'i skra shad dang zla ba la sogs pa snang ba 'khrul pa med na mi rigs la/ de
bzhin du 'dir yang med par snang bar 'khrul pa med na 'byung bar mi 'gyur ba yin la/ 'khrul
pa yang ma rig pa nyid do// des na sangs rgyas la snying rje sngon du 'gro ba can gyi ye
shes mnga' na ma rig pa dang bcas par thal bar 'gyur ba yin no//
gal te“de bzhin gshegs pa la ma rig pa yod kyang skyon ci yod”ce na/ ma yin te phyi rol
pa'i 'dod chags dang bral70 ba rnams bzhin du bcom ldan 'das rnams la yang ma rig pa
sngon du 'gro ba'i nyon mongs pa 'jug par thal bar 'gyur ba'o//
3-3. Someone's reply : The Buddha differes from non-buddhist saints.
de yang ma yin te/ gang gi phyir phyi rol pa'i 'dod chags dang bral bas ni ma rig pa ma rig
pa nyid du ma shes pa yin la bcom ldan [D.328b1] 'das rnams kyis ma rig pa 71 nyid du
mkhyen pa yin la/ de nas72 de sngon du 'gro ba'i nyon mongs pa 'jug pa ma yin no//
3-4. Jayānanda's critique : Someone who understands the ignorance
(avidyā) is not the Buddha.
de yang ma yin te/ gal te de bzhin gshegs pa rnams kyis ma rig pa nyid du mkhyen du zin
67 P., N. omit rnams.
68 P., N. omit de'i.
69 P., N. read pa.
70 N. reads phral.
71 P., N. adds ma rig pa.
72 P, N. read na.
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kyang de bzhin gshegs pa la ma rig pa yod pa nyid du khas blangs pa yin te/ dper na rab rib
can rnams la skra shad la sogs pa snang ba dang73 “nga la rab rib kyi dbang gis 'di mi bden
pa snang ba yin no” snyam du 'khrul par yongs su shes kyang 'khrul pa mi ldog pa yin la/
de [N.381a1] bzhin du 'dir yang ngo// de ltar na ni bcom ldan 'das kyis74 nyon mongs pa bag
chags dang bcas pa spangs pa yin no zhes gang brjod pa de rigs pa ma yin no//
3-5. Someone's reply : The Buddha is someone who has the ability to
eliminate obstructions (āvaraṇām).
de yang ma yin te/ bcom ldan 'das rnams ma rig pa spong ba'i nus pa mnga' [P.397a1][C.331b1]
ru zin kyang bcom ldan 'das rnams kyi thugs rje'i dbang gis ma rig pa mi spong ba yin te/
gzhan du na chad par 'gyur bas so// bag chags dang bcas pa'i nyon mongs pa'i sgrib pa dang
shes bya'i sgrib pa spangs par gsungs pa ni spong bar nus pa mnga' ba'i phyir gsungs pa
yin no//
de nyid kyi phyir/ gzhan75 las/
nyon mongs ma bsregs rtswa76 rtse bzhin// spangs pa nyid du mdzad pa yin//
zhes gsungs so//
de ltar kha cig bcom ldan 'das la ye shes mnga' bar bzhed do//
4. Jayānanda's theory of five knowledges :
Any kind of knowledge does not appear on the Buddha.
gzhan rnams kyis 'di ltar ston pa yin te/“bcom ldan 'das rnams ni mtshan ma med cing
rtsol ba med pa'i lam rab 77 kyi mthar son pas ye shes kyi mtshan ma mi snang ba dang /
sngar bstan pa'i rigs pas rang rig mi 'thad pa'i phyir ye shes ji ltar snang bar 'gyur/ gzhan
73 P., N. read nang.
74 P., N. read kyi.
75 The verse must be quoted from some work of Abhayākaragupta except MMA
(=Madhyamakamañjarī ?).
76 P., N. read rtsa.
77 D., C. add rib.
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yang gal te chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa dang / rten cing 'brel par 'byung ba'i
chos rnams dmigs par bya ba yin na de'i tshe de dag la dmigs pa'i ye shes 'byung zhing
snang bar 'gyur ba las 'on kyang sangs rgyas kyi sar dmigs par bya ba dang / dmigs par
byad pa dag phan tshun mnyam pa nyid du gyur pas chos kyi dbyings shin tu rnam par dag
pa dang / rten cing 'brel par 'byung ba'i chos rnams dang ye shes rnams stong pa nyid dang
ro gcig tu gyur pas ci ltar na ye shes [D.329a1] snang bar 'gyur”zhes pa'o//
4-1. The buddha-being does not extinct without appearance of the knowledge.
gal te “ye shes snang ba med na ci ltar chad par mi 'gyur zhing sems can gyi [N.381b1] don ji
ltar 'grub par 'gyur” zhe na/ “de yang ma yin te/ “ “khyod kyi ye shes mi snang na chad par
'gyur” ” zhes brjod pa de/ bcom ldan 'das rnams chad par rtog gam/ 'on te [P.397b1] ye shes
chad par rtog/ de la bcom ldan 'das rnams ni ma yin te/ bcom ldan 'das rnams chos kyi sku'i
rang bzhin can yin pas so// chos kyi sku yang yon tan rnams dang ro gcig pa'i de bzhin
nyid” ces bya ste/
4-1-1. Quotation from Vajracchedikā.
de ltar yang 'phags pa rdo rje gcod pa78 las/
gang dag nga la gzugs su mthong // gang dag nga la sgrar shes pa//
log par spong bar zhugs pa ste// skye bo de dag nga mi mthong //
sangs rgyas rnams ni chos nyid lta// 'dren pa rnams ni chos kyi sku//
chos nyid rig par bya min pas// des ni rnam par shes mi nus//
zhes gsungs [C.332a1] te/
4-1-1-1. Commentary on Vajracchedikā.
78 Cf. Conze[1957] p.56 l.18-p.57 l.4.
ye māṃ rūpeṇa cādrākṣur ye māṃ ghoṣeṇa cānvaguḥ / mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti te 
janāḥ //  
dharmato buddhā draṣṭavyā dharmakāyā hi nāyakāḥ / dharmatā ca na vijñeyā na sā śakyā vijānitum // 
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'di'i don ni gang gzugs kyi sku mthong ba tsam gyis sam/ sgra rjes su 79…thos pa…79 tsam
gyis“kho bos de bzhin gshegs pa mthong ngo// shes so”snyam du sems can de rnams ni
sangs rgyas mthong ba la gegs byed pa'i las kyi sgrib pa spong ba'i don du log par zhugs pa
yin te de nyid las gus par zhugs pas80 de rnams kyis nga mthong ba ma yin zhing phyis
kyang mthong bar mi 'gyur ba'o//
gal te gzugs gyi sku81 mthong ba tsam gyis sangs rgyas mthong bar mi 'gyur gyi/ 'di de
mthong ba dang rjes su mthun pa yin no snyam du sems na/ de'i tshe nga mthong bar 'gyur
ba yin gyi gang gi tshe ma mthong ba mngon par zhen pa yod na ni de'i tshe ji ltar mthong
bar 'gyur ro// de'i chos nyid mthong ba gang yin pa de nyid sangs rgyas mthong ba yin te/
de de dang ro gcig pa yin pas so//
chos kyi sku'i rang bzhin chos nyid de yang gzugs mthong ba dang / sgra thos pa tsam
gyis so so'i skye bos khong du chud par mi nus so// don dam par ni yongs su dag pas kyang
ma yin na [N.382a1] shes pa dang shes bya dag nub par 'gyur bas so//
des na/“sangs rgyas rnams ni [P.398a1] chos nyid lta//”zhes bya ba gsungs te/ chos thams cad
ma mthong ba nyid kyang sangs rgyas mthong ba'o//
4-1-2. Quotation from Mahāyānasūtrālaṃkāra 
de nyid kyi phyir gzhan [D.329b1] las kyang /
thams cad la ni khyad med kyang // de bzhin nyid dag gyur pa la//
de bzhin gshegs nyid 82 de yi phyir// lus can thams cad de snying can// [MSA
Chap.9-v.37] 83
zhes gsungs so//
79 D., C. read mthong ba. P. reads thob pa.
80 P., N. read pa.
81 D. reads spu
82 D., P., C., N. read brjod. Hawever the verse quoted after this in MA[Ṭ] (D.354b2-3, P.429b6-8) is as
below :
'phags pa byams pa'i zhal gyis kyang theg chen po rgyud bla ma nas/ thams cad la ni khyad med kyang //
de bzhin nyid (P. adds ni.) dag gyur pa la (P. omits la.)// de bzhin gshegs nyid de yi phyir// lus can thams
cad (P. reads mtha' dag) de snying can// (P. omits //.) zhes pa 'dis kyang theg chen po gcig nyid su gsungs
pa yin no//.
83 Cf. Lévi[1907] Tome II p.40 ll.13-14.
sarveṣām aviśiṣṭāpi tathatā śuddhim āgatā / tathāgatatvaṃ tasmāc ca tadgarbhāḥ sarvadehinaḥ // 
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des na bcom ldan 'das rnams chos kyi sku'i rang bzhin can yin pas chad par 'gyur ba yod
pa ma yin no//
4-2. Even the Buddha’s knowledge is non-self-existence (niḥsvabhāva). 
gal te ye shes chad par rtog na de yang mi rigs te/ de chad kyang bcom ldan 'das rnams
chos kyi sku'i rang bzhin can yin pas chad pa med pa'i phyir ro//
kho bo cag la ci zhig gnod par 'gyur/ gzhan yang ye shes la dang por rang bzhin yod par
'gyur na de phyis chad pa las chad par smra bar 'gyur la/ 'on kyang thog ma nas kyang de la
rang bzhin med pa'i phyir gang zhig chad par 'gyur/
4-2-1. Quotation from Ratnagotravibhāga
de skad du yang /
'di la dor ba ci zhig yod// 'di la bsnan pa ci yang med//
yang dag nyid la yang dag lta// yang dag mthong nas rnam par grol// [RGV Chap.1-v.154]
84
zhes gsungs so// des na ye shes la chad [C.332b1] pa yod pa ma yin no//
4-2-2. Accomplishment of benefit for all beings (sattva) by Saṃbhogakāya 
and Nirmāṇakāya. 
sems can gyi don yang chad pa ma yin te/ longs spyod rdzogs pa'i sku dang sprul pa'i skus
'gro ba'i don rdzogs par mdzad pas so// de yang phyis 'chad par 'gyur ba'o//
bag chags dang bcas pa'i nyon mongs pa dang / shes bya'i sgrib pa spong ba'i nus pa mnga'
bas bcom ldan 'das rnams bag chags dang bcas pa'i nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa
spangs par 'jog la/ rnam pa thams cad du ma spangs pa dang / bcom ldan 'das rnams kyis
snying rje'i stobs kyis ma rig pa bzhag pa yin no zhes bya ba de gang las gsungs/
84 Cf. Johnston[1950] p.76 ll. 1-2
nāpameyam ataḥ kiṃcid upaneyaṃ na kiṃcana / dṛṣṭavyaṃ bhūtato bhūtadarśī vimucyate // 
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4-2-3. Jayānada's critique of the verse written by someone.
“nyon mongs [P.398b1] ma bsregs”zhes bya ba la sogs pa de mdzad pa'i tshig yin gyi don mdo
las ni [N.382b1] ma85 yin no// yang na 'di'i don ni“khyed kyis nyon mongs pa ma bsregs te/
zhig par mdzad pa ma yin te/ nyon mongs pa rnams la rang bzhin med pas so// 'on kyang
nyon mongs pa rnams kyi rang bzhin med par thugs su chud pas rtswa'i86 rtse mo bzhin du
spong bar mdzad pa yin no”zhes pa'o// des na 'gal ba yod pa ma yin no//
4-3. Jayānanda's establishment of five knowledges.
gal te bcom ldan 'das la ye shes lnga'i rnam gzhag byas pa gang yin pa de ni ji ltar rigs pa
yin zhe na/ [D.330a1] de la lan bstan par bya ste/
“gang gi tshe chos kyi sku'i dbang gis longs spyod rdzogs pa'i sku dang / sprul pa'i sku dag
las sngon gyi smon lam dang sems can rnams kyi bsod nams kyi dbang gis gdul bya rnams
la ye shes lnga dang rjes su mthun pa'i chos ston pa'i87 snang ba88 'byung bar 'gyur la/ de'i
tshe bcom ldan 'das rnams la 89…ye shes lnga…89 mnga' ba yin no zhes gdul bya rnams kyis
yongs su rtog pa yin te/
(1)'di ltar gang gi tshe chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa dang rjes su mthun pa'i
chos ston90 par gyur pa ste/ de'i tshe bcom ldan 'das la chos kyi dbyings shin tu rnam par
dag pa'i ye shes mnga' ba yin no zhes yongs su rtog pa yin no//
(2)gang gi tshe sems can dang cig shos la sogs pa'i dngos po yongs su shes par ston par
snang bar 'gyur ba de'i tshe bcom ldan 'das la me long lta bu'i ye shes mnga' ba yin no
zhes yongs su rtog pa [C.333a1] yin no// 91
(3)gang gi tshe bdag dang gzhan mnyam pa nyid la sogs par ston par snang bar 'gyur ba de'i
tshe bcom ldan 'das la mnyam pa nyid kyi ye shes mnga' ba yin no zhes yongs su rtog pa
yin no//
85 P., N. omit ma.
86 P., N. read rtsa'i.
87 P., N. read par
88 P., N. read bar.
89 D., C. read chos kyi dbyings shin tu rnam par dag pa'i ye shes instead of ye shes lnga .
90 P., N. omit ston.
91 P., N. add zhes yongs su rtog pa yin no//.
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(4)gang gi tshe sems can gyi spyod pa la sogs [P.399a1] pa ston par snang bar 'gyur ba de'i
tshe bcom ldan 'das la so sor rtog pa'i ye shes mnga' ba nyid yin no zhes92 yongs su rtog
pa yin no//
(5)gang gi tshe 'dod chags la sogs pa la spyod pa'i gnyen po'i chos ston [N.383a1] par snang
bar 'gyur ba de'i tshe bcom ldan 'das la bya ba grub pa'i ye shes mnga' ba yin no zhes
yongs su rtog pa yin no//
de nyid kyi phyir bcom ldan 'das la chos kyi sku'i rgyu can ye shes rnam pa lnga mnga' ba
yin pas ye shes rgyun chad par 'gyur ba yang ma yin no//
yon tan rnams kyi rnam gzhag kyang de ltar shes par bya'i/ chos kyi sku'i gnas skabs na
bcom ldan 'das la yon tan tha dad par mnga' ba ni ma yin te/ de rnams chos kyi sku dang ro
gcig pas so//
gang gi phyir bcom ldan 'das rnams chos kyi sku'i rang bzhin yin zhing93 / bcom ldan 'das
thams cad kyi chos kyi skur ro gcig pa de'i phyir chos kyi sku la mngon par byang [D.330b1]
chub pa'i dus dang / gnas pa'i dus la mtha' yod pa ma yin no”zhes 'chad par 'gyur ro//
4-3-1. Quotation from Mahāyānasūtrālaṃkāra
de ltar yang mdo sde rgyan las/
rigs kyi dbye dang don med min// rdzogs dang thog ma med nyid dang //
dri med rten la dbye med phyir// sangs rgyas gcig min du ma'ang min// [MSA Chap.9-v.77]
94
zhes gsungs so//
4-3-1-1. Commentary on Mahāyānasūtrālaṃkāra95
92 P. omits zhes.
93 P., N. read cing.
94 Cf. Lévi[1907] Tome II p.48 ll.3-4.
gotrabhedād avaiyarthyāt sākalyād apy anāditaḥ / abhedān naikabuddhatvaṃ bahutvaṃ cāmalāśraye // 
95 The commentary is quite simillar to MSA[Bh] Chap.9-v.77 : Cf. Lévi[1907] Tome II p.48 ll.5-11.
eka eva buddha ity etan neṣyate / kiṃ kāraṇam / gotrabhedāt / anantā hi buddhagotrāḥ sattvāḥ / tatraika 
evābhisaṃbuddho nānye 'bhisaṃmotsyanta iti kuta etat / puṇyajñānasaṃbhāravaiyarthyaṃ ca syād 
anyeṣāṃ bodhisattvānām anabhisaṃbodhān na ca yuktaṃ vaiyarthyam / tasmād avaiyarthyādapi naika 
eva buddhaḥ sattvārthakriyāsākalyaṃ ca na syāt / buddhasya buddhatve kasyacid apratiṣṭhāpanād etac ca 
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'di'i don ni sangs rgyas gcig nyid du yang 'dod pa ma yin te/ 96 ci'i phyir zhe na/ rigs tha
dad pa'i phyir te/ sangs rgyas kyi rigs can sems can mtha' yas bas de la gcig nyid mngon par
rdzogs par sangs rgyas la gzhan rnams ci'i phyir mngon par rdzogs par sangs rgyas par
'gyur ba ma yin no zhes pa'o//
bsod nams dang ye shes kyi tshogs don med par yang 'gyur te/ byang chub sems dpa'
gzhan rnams mngon par rdzogs par [P.399b1] 'tshang mi rgya bas so//
don med pa yang ma yin te/ de'i phyir sangs rgyas pa nyid yin no// sangs rgyas rnams kyis
sems [C.333b1] can gyi don rdzogs par yang mi 'gyur te/ 'ga' zhig kyang sangs rgyas nyid la
ma bkod pas kyang mi rigs pas so//
dang po'i sangs rgyas 'ga' [N.383b1] zhig kyang yod pa ma yin te/ tshogs ma bsags pa'i sangs
rgyas nyid mi rigs pa dang / sangs rgyas gzhan med na tshogs sog pa mi rigs so zhes thog
ma med pa'i phyir sangs rgyas gcig nyid kyang rigs pa ma yin no//
sangs rgyas mang po nyid kyang 'dod pa ma yin te/ zag pa med pa'i khams la chos kyi sku
dbye ba med pa'i phyirzhes pa'o// de'i phyir chos kyi sku la ltos97 nas mngon par byang
chub pa'i dus dang gnas pa'i dus la mtha' yod pa ma yin no//
des na chos gyi sku la ltos98 nas dang po'i sangs rgyas kyi rnam gzhag kyang rigs pa yin
te/ don dam par chos kyi sku'i rang bzhin gcig nyid yin pas so//
99…mang bar…99 'gyur bas chog go/ dkyus ma nyid brjod par bya ste/
5. Commentary on MA Chap.12-v.5
gal te ye shes skye ba med pa yin na de'i tshe mkhyen pa po med par 'jig rten na de kho na
nyid ston pa ji ltar srid par 'gyur zhe na/ de la lan ni/ 'jig rten na 'di100 nyid ston pa mi srid
pa yang ma yin no zhes bya ba gsungs so// de rgyas par bstan par bya ba'i phyir/ ji ltar zhe
na zhes bya ba la [D.331a1] sogs pa gsungs so//
na yuktam / na ca kaścid ādibuddho 'sti vinā saṃbhāreṇa buddhatvāyogādvinā cānyena buddhena 
saṃsthānā / saṃbhārā / yogādityanāditvādapyeko buddhau na yuktaḥ / bahutvamapi neṣyate buddhānāṃ 
dharmakāyasyābhedādanāsrave dhātau /
96 N. adds de.
97 P., N. read bltos.
98 P., N. read bltos.
99 P., N. read mangs par.
100 P. reads da.
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de'i zhes bya ba ni/ chos kyi sku'i bdag nyid kyi sangs rgyas so//
longs spyod rdzogs sku zhes bya ba ni 'og min gyi gnas na gang bzhugs pa'o//
bsod nams brgya101 yis zin dang zhes bya ba ni bsod nams kyi tshogs bsags pa las
byung bas so//
sprul pa mkha' gzhan las zhes bya ba la/ sprul pa [P.400a1] ni 'dir sku bltams102 pa la sogs
pa bstan nas/ mngon par byang chub pa la sogs pa gang yin pa'o//
mkha' ni nam mkha'o// gzhan las te/ shing la sogs pa las chos ston pa'i sgra gang byung
ba des chos kyi de kho na nyid ston par 'gyur ba yin te/ chos rnams kyi de kho na nyid
stong pa nyid kyi mtshan nyid can ston par byed pa gang yin pa'o// de'i mthus zhes bya ba
ni chos kyi sku'i dbang gis so//
de las103 'jig rten 104 kyis kyang de nyid rig ces bya ba ni sgra de las 'jig rten gyis skye
ba med pa dang / 'gag [N.384a1] pa med pa'i rang bzhin can gyis de [C.334a1] kho na nyid khong
du chud par 'gyur ba'o//
'di'i don ni chos kyi sku'i dbang gis longs spyod rdzogs pa'i sku dang sprul pa'i sku dag
dang / nam mkha' la sogs pa gzhan las kyang gdul bya rnams la ston par snang bas de kho
na nyid ston par srid pa yin no zhes pa'o//
6. Commentary on MA[Bh] Chap.12-v.5
de 'grel pas bstan par bya ba'i phyir/ de bzhin gshegs pa zhes bya ba la sogs pa gsungs te/
gzugs kyi sku gang la bzhugs nas zhes bya ba ni longs spyod rdzogs pa'i sku la bzhugs nas
so//
chos kyi dbyings zhes bya ba ni de bzhin nyid kyi rang bzhin can chos kyi sku'o//
bsod nams brgyas zin pa zhes bya ba ni brgya smos pa ni nye bar mtshon pa yin te/ bsod
nams kyi tshogs mtha' yas pa smos pa yin te/ bsod nams kyi tshogs ni longs spyod rdzogs
pa'i sku'i rgyu yin pas so//
bsam gyis mi khyab pa zhes bya ba ni sa bcu la gnas pa las gzhan pa'i byang chub sems
dpa' rnams kyi yul ma yin pas so//
101 MA[Bh] has no correspondence to brgya.
102 P., N. read bltam.
103 D., P., C., N. read la. Hawever MA[Bh] reads las.
104 D., P., C., N. add pa'i las. Hawever MA[Bh] omits it .
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sna tshogs pa'i gzugs105 mnga' ba zhes bya ba ni/ bai ḍū rya'i rang bzhin can la sogs pa'i 
sku ston pa'o// de nyid rgyas [P.400b1] par ston pa ni/ de ni ngo bo nyid de dang der zhes bya
ba la sogs pa gsungs [D.331b1] so// gang las zhes bya ba ni 'jig rten pas de kho na nyid nges pa
las so//
da dung 106 yang zhes bya ba ni dus107 da ltar yang ngo// 'jam dpal zhes bya ba la sogs
pas ni de bzhin gshegs pa ni de bzhin nyid kyi rang bzhin can yin la/ de la skye ba dang
'gag pa med pas so//
de bzhin gshegs pa'i 108…byin gyi rlabs…108 kyis zhes bya ba ni chos kyi sku'i 109…byin
gyi rlabs…109 so//
rnam pa de lta bu'i chos nye bar ston pa'i snod du gyur pa zhes bya ba ni phyin ci ma log
pa'i de kho na nyid bstan pa'i snod du gyur [N.384b1] pas so//
de la 110…byin gyi rlabs…110 kyis zhes bya ba ni chos kyi sku'i 111…byin gyi rlabs…111
kyis so//
brag la sogs pa las zhes bya ba la sogs pa'i sgras ni rnga la sogs pa bsdu112 bar bya'o//
de'i mthus zhes bya ba ni chos kyi sku'i mthus so// sems dang sems las byung ba 'jug pa
med du zin kyang zhes bya ba ni rtsol ba med du zin [C.334b1] kyang ngo //
105 MA[Bh] reads sku.
106 MA[Bh] adds du.
107 P., N. omit dus.
108 P. reads byin gyis brlabs. N. reads byin gyi brlabs.
109 P., N. read byin gyis brlabs.
110 P., N. read byin gyis brlabs.
111 P., N. read byin gyis brlabs.
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